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mi lipnladin ProMi ie leío 
A N U N C I O 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
«1 artículo 121 del Reglamento de Ser-
vicios y articulo 70 del Reglamento de 
Bienes, se hace público que la Dipu-
tación Provincial de León anunciará 
concurso para la concesión de las ins-
talaciones de «Hostal Pico Agujas», 
en el Puerto de Sao Isidro. 
El Pliego de condiciones y demás 
documentación están de manifiesto en 
el Negociado de Contratación de* la 
Diputación para que en el plazo de 
treinta días contados a partir del si-
guiente al de la inserción de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia se puedan piesentat reclama-
ciones. 
León, 5 de noviembre de 1979.™ El 
Presidente, Julio César Rodrigo de 
Santiago. 4867 
Las reclamaciones que, en su caso, 
se formulen, deben ser dirigidas al 
Sr. Administrador de Impuestos In -
mobiliarios de la Delegación de Ha-
cienda de León, y han de ser infor-
madas por la Junta Pericial. 
E l citado plazo dará comienzo con 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
León, 5 de noviembre de 1979.—El 
Administrador de Impuestos Inmobi-
liarios, Balbino Fernández González. 
V.0 B.0 : E l Delegado de Hacienda, 
Luis Rodríguez Vázquez. 4845 
l É p í i de M M i ii M i 
C A T A S T R O D E R U S T I C A 
A N U N C I O 
Para conocimiento de los interesa-
dos, se hace saber, que durante un 
Plazo de quince días, se hal larán ex-
puestas al público, en los Ayunta-
mientos de Escobar de Campos y Rio-
«eco de Tapia, las relaciones de ca-
racterísticas de los polígonos que se 
^dican, del plano parcelario de di-
chos términos municipales, a fin de 
ios interesados puedan ejercer 
su derecho a reclamación sobre los 
datos que comprenden. 
Escobar de Campos: Polígonos 1-
2-3-4-7. y 8 
Hioseco de Tapia: Polígonos 2-3-4-
^-S-O-IO y 11. 
Comisión Provincial Je Urbanismo 
A N U N C I O 
La Comisión Provincial de Urba-
nismo, bajo la presidencia del Exce-
lentísimo Sr. Gobernador Civ i l de la 
Provincia, en sesión celebrada el día 
23 de octubre de 1979, adoptó los si-
guientes acuerdos aprobatorios qüe a 
continuación se relacionan: 
--Aprobar definitivamente el pro-
yecto de la red de distribución de 
agua y mejora de la conducción de 
Cubillos del Sil. 
—-Aprobar definitivamente el pro-
yecto de cierre de estación depura-
dora de aguas residuales de Cubillos 
del Sil. 
—Aprobar definitivamente el pro-
yecto de renovación del colector de 
la calle de la Serna, tramitado por 
el Excmo. Ayuntamiento de León. 
—Aprobar definitivamente solici-
tud de licencia por silencio adminis-
trativo del Ayuntamiento de Valde-
ras interpuesta por D. Francisco Gon-
zález Pérez. 
—Aprobar provisionalmente, a efec-
tos de iniciación del expediente las 
solicitudes de naves industriales en 
suelo no urbanizable que correspon-
den a los promotores y municipios si-
guientes: D. Juan Turiel Esteban 
(La Bañeza) y D. Félix Prieto Gon-
zález (Cubillos del Sil). 
—Aprobar provisionalmente, a efec-
tos de iniciación del expediente las 
solicitudes de autorización de vivien-
das familiares. 
Dichas solicitudes corresponden a 
los promotores y municipios siguien-
tes: D.a Plácida María Diez Fernán-
dez (Cabrillanes), D. Saturnino Ra-
món Ramón (Cabañas Raras), D. A n -
tonio Mallo Enríquez (Cabañas Ra-
ras), D. Angel Suárez Enríquez (Ca-
bañas Raras), D. Tirso Alvarez Gon-
zález (Cabañas Raras), D. José Ma-
ría Antuña Alaiz (La Vecilla), D. Joa-
quín Rodríguez Fernández (La Ba-
ñeza), D. José Fernández Blanco 
(Bembibre), D. Mauro Fernández Re-
dondo (Vega de Infanzones), D. A l -
berto Rodríguez Peñín (La Bañeza), 
D.a Josefina Gordeliza Herrero (Ve-
gas del Condado), D. Marcelino Sán-
chez García (Villaquilambre), don 
Norberto San Ramón ¡-Joto (Carbajal 
de la Legua), D. Sergio Nespral Gar-
cía (Narayola), D. Jesús Rama Liña-
res (Cacabelos), D. Santiago López 
Amigo (Palacios), D.a Consuelo Gar-
cía Martínez (Villaquilambre), D. A n -
tonio Quirante Pérez (Puente Vi l la -
rente), D. Antonio Fernández (Ca-
cabelos), D. José Antonio Vicente 
Martínez (San Andrés del Rabanedo). 
—Aprobar definitivamente la soli-
citud de autorización para uso de 
suelo no urbanizable para la cons-
trucción de nave y otros usos promo-
vida por D. Dionisio Esteban Martí-
nez López (Villadangos del Páramo). 
—Aprobar definitivamente las so-
licitudes de autorización de vivien-
das familiares vistas en sesiones an-
teriores, cuya construcción se llevará 
a cabo en suelo no urbanizable. 
Dichas solicitudes corresponden a 
los promotores y municipios siguien-
tes : D. Emiliano García Vi l la r (As-
torga), D. Aquilino Gómez Liébano 
(Santa Colomba de Curueño), D. A l -
varo Yebra González (Cacabelos), 
D. Pedro Domínguez de Vega (Hosr-
pi tal de Orbigo), D. Amado Gonzá-
lez Alvarez (Ardón), D. Ildefonso 
Cristiano (Vega de Infanzones), don 
Ignacio García Fernández (Campona-
raya), D. Pedro Méndez Pintor (Cam-
ponaraya), D,a Secundina Valladares 
Ibáñez (Boñar), D. Joaquín Chamo-
rro Cadenas (Villademor de la Vega), 
D. Carlos González Rodríguez (Cho-
zas de Abajo), D. César Moreno Mar-
tínez (Bembibre), D. Manuel Gonr 
záiez Blanco (Villarejo de Orbigo), 
D. Regino Díaz Alvarez (Cacabelos), 
D. Alberto Vilor Tuñón (Cacabelos), 
D. Gonzalo Pérez González (Congos-
to), D. Benedicto Martínez Prieto 
(Valderrey), D. Santos García Pata-
lio (La Bañeza). 
León, 5 de noviembre de m i l nove-
cientos setenta y nueve.—El Delega-




Acordada por el Ayuntamiento Ple-
no, en sesión celebrada el día 4 de 
septiembre último, la cesión del de-
recho de superficie a favor del Club 
Deportivo J. T., por un plazo de 30 
años, mediante adjudicación directa 
y gratuita, para la construcción de 
"instalaciones deportivas", de 2.000 
metros cuadrados, en los terrenos de 
La Borreca Baja de propiedad mu-
nicipal, que lindan: 
Norte, camino a la Fábrica Mati-
not; Sur, camino ; Este, la mencio-
nada Fábrica Matinot, mediante sen-
da que la separa de la misma, y Oes-
te, carretera de Ponferrada a Pue-
bla de Sanabría. 
Por el presente se hace saber, que 
el expediente tramitado se halla de 
manifiesto al público, por el plazo de 
un mes, en la Secretaría General de 
este Ayuntamiento, para que pueda 
ser examinado y objeto de las recla-
maciones pertinentes, durante el in-
dicado periodo y en horas de oficina. 
Ponferrada, 31 de octubre de 1979. 
E l Alcalde, Celso López Gavela. 
. 4805 
Resolución relativa a la oposición res-
tringida para la provisión en pro-
piedad de plazas de personal de 
oficios de este Ayuntamiento. 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en la base 5.a de las que rigen el 
concurso-oposición para la provisión 
en propiedad de plazas de personal 
de oficio de este Ayuntamiento con-
vocadas en el Boletín Oficial del Es-
tado n.0 187 de fecha 6 de agosto de 
1979, por el presente se hace públi-
ca la composición del Tribunal que 
ha de juzgar y calificar las pruebas 
selectivas de dicha oposición restrin-
gida y que queda integrado en la si-
guiente forma: 
Presidente: Don Celso López Ga-
vela, Alcalde - Presidente de este 
Ilustre Ayuntamiento. Y como su-
plente don José Carretero Rubio, Pr i -
mer Teniente Alcalde del mismo. 
Vocales: D. Miguel Figueira Lou-
ro, Jefe de la Unidad Básica de Ad-
ministración Local de la Provincia. 
Suplente: D. José Manuel Ardoy Frai-
le, Adjunto de dicha Unidad Básica. 
Don Demetrio Mato del Palacio, 
Catedrático, Director de Instituto Na-
cional de Bachillerato "Alvaro de 
Mendaña". Suplente : Don José Anta 
Anta, Profesor de dicho Instituto. 
Don Agustín Canseco Jáñez, Se-
cretario General de la Corporación. 
Don José María Fernández Pérez, 
Arquitecto de este Ayuntamiento. 
Secretario: Don Luis García Car-
bailo, Oficial-Mayor Letrado de esta 
Corporación. 
Asimismo se convoca a los aspiran-
tes que las pruebas del primer ejer-
cicio de los que consta la oposición 
restringida, dará comienzo el próxi-
mo día 26 del actual a las once de 
la mañana, en la Casa Consistorial 
del Ilustre Ayuntamiento de Pon-
ferrada. 
Ponferrada, 5 de noviembre de 1979. 
E l Alcalde (ilegible). 
4856 Núm. 2092. ~ 1.020 p ías . 
• 
• * 
Resolución relativa al concurso-opo-
sición restringido para la provisión 
en propiedad de una plaza de su-
balterno de Administración Gene-
ral de esta Corporación. 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en la base 6.a de las que rigen el 
concurso-oposición para la provisión 
en propiedad de una plaza de subal-
terno de Administración General cuya 
convocatoria fue publicada en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia n.0 148 
de fecha 2 de jul io ú l t imo; por el 
presente se hace público la compo-
sición del Tribunal que ha de juzgar 
y calificar las pruebas selectivas de 
dicho concurso-oposición restringido, 
y que queda integrado en la siguien-
te forma: 
Presidente: Don Celso López Ga-
vela, Alcalde-Presidente de este Ilus-
j tre Ayuntamiento. Y como suplente 
! don José Carretero Rubio, Primer Te-
j niente de Alcalde del mismo. 
1 Vocales: Don Miguel Figueira Lou-
j ro, Jefe de la Unidad Básica de Ad-
| ministración Local de esta Provincia, 
en representación de la Dirección Ge-
neral de Administración Local. Su-
plente : don José Manuel Ardoy Frai-
le, Adjunto de dicha Unidad Básica. 
Don Enrique Otera Lana, Profesor 
del Instituto Nacional de Bachillera-
to " G i l y Carrasco", en representa-
ción del Profesorado Oficial del Es-
tado. Suplente: don Celestino Gar-
cía Castrillo, Profesor del mismo I n ^ 
tituto. 
Don Agustín Canseco Jáñez, se-
cretario General del Ayuntamiento. 
Secretario: D. Luis García Carba-
Uo, Oficial Mayor Letrado de la Cor-
poración. 
Asimismo se hace saber a los in-
teresados, que las pruebas del pr i , 
mer ejercicio de los que consta el 
concurso - oposición restringido dará 
comienzo el próximo día 26 del ac-
tual, a las once de la mañana en la 
Casa Consistorial del Ilustre Ayun-
tamiento de Ponferrada. 
Ponferrada, 5 de noviembre de 1979 
E l Alcalde (ilegible). 
4857 Núm. 2093—1.100 ptas. 
* 
Resolución relativa a la oposición res-
tringida para la provisión en pro-
piedad de una plaza de Auxil iar de 
Administración General de esta 
Corporación. 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en la Base 5.a de las que rigen la 
oposición restringida para la provi-
sión en propiedad de una plaza de 
Auxil iar de Administración General, 
cuya convocatoria fue publicada en 
el Boletín Oficial del Estado n.0 188, 
de 7 de agosto del presénte año, por 
el presente se hace 'pública la com-
posición del Tribunal que ha de juz-
gar y calificar las pruebas selectivas 
de dicha oposición restringida, y que 
queda integrado en la siguiente for-
ma : 
Presidente: Don Celso López Ga-
vela, Alcalde-Presidente del Ilustre 
Ayuntamiento de Ponferrada; su-
plente, don José Carretero Rubio, Pri-
mer Teniente de Alcalde del mismo. 
Vocales: Don Miguel Figueira Lou-
ro. Jefe de la Unidad Básica de Ad-
ministración Local dé la provincia, 
en representación de la Dirección 
General de Administración Local. Su-
plente, don José Manuel Ardoy Frai-
le, Adjunto de dicha Unidad Básica. 
Don Enrique Otero Lama, Profe-
sor del Instituto Nacional de Bachi-
llerato "Gi l y Carrasco", en represen-
tación del Profesorado Oficial del Es-
tado; suplente, don Celestino Gar-
cía Castrillo, Profesor de dicho Ins-
tituto. 
Don Agustín Canseco Jáñez, Se-
cretario General de la Corporación. 
Secretario : D. Luis García Carba-
11o, Oficial Mayor Letrado de la Cor-
poración. 
Asimismo, se convoca a los aspi-
rantes, que las pruebas del prüne.r 
ejercicio de los que consta la oposi-
ción restringida, darán comienzo el 
próximo día 26 del actual, a las once 
de la mañana, en la Casa Consisto-
r i a l del Ilustre Ayuntamiento. 
Ponferrada, 6 de noviembre de 1979-
El Alcalde (ilegible). 
4858 Núm. 2094.--1.080 ptas • 
Ayuntamiento de 
Astorga 
Habiendo sido aprobado oor el Ple-
n0 de este Ayuntamiento en sesión 
je fecha 29-10-79, el proyecto de sa-
neamiento de Peñicas y Valdeviejas, 
se expone al público por el plazo de 
un mes, a fin de que las personas in-
teresadas puedan interponer las re-
clamaciones que estimen oportunas. 
Astorga, 31 de octubre de 1979—El 
Alcalde (ilegible). 4810 
Habiendo sido aprobado por el Ple-
no de este Ayuntamiento en sesión 
de fecha 29-10-79, el proyecto técni-
co de la obra de alcantarillado de 
los barrios del Chapín y San Andrés, 
se expone al público por el plazo de 
un mes, a fin de que las personas in -
teresadas puedan interponer las re-
clamaciones que estimen oportunas. 
Astorga, 31 de octubre de 1979—El 
Alcalde (ilegible). 4811 
Habiendo sido aprobado por el Ple-
no de este Ayuntamiento en sesión 
celebrada el día 29 de octubre del 
actual, el expediente de modificación 
de crédito n.0 1, correspondiente al 
presupuesto ordinario del presente 
ejercicio, se anuncia su exposición al 
público en estas Oficinas municipales 
durante el .plazo de 15 días, dentro 
del cual podrán los interesados exa-
minarlo y formular contra el mismo 
las reclamaciones que estimen opor-
tunas. 
Astorga, 31 de octubre de 1979—El 
Alcalde (ilegble) . ' 4812 
Habiendo sido aprobadas por el 
Ayuntamiento Pleno la ordenanza 
que regula el impuesto municipal so-
bre publicidad, la Ordenanza que re-
gula la tasa por entrada permanen-
te de vehículos a t ravés de las ace-
ras y reservas de vía pública para 
aparcamiento exclusivo, carga o des-
carga y la modificación de la Orde-
nanza y tariza que resula el servi-
cio municipal de agua a domicilio, 
Por el presente se expone al público 
en la Secretaría municipal durante 
Q\ plazo de 15 días para que durante 
dicho plazo puedan formularse cuan-
tas reclamaciones se estimen oportu-
no contra las mismas. 
Astorga, 31 de octubre de 1979.—El 
Acalde (ilegible). 
Ayuntamiento de 
Soto de la Vega 
^Habiendo sido aprobados por el 
Fleno del Ayuntamiento los docu-
P^ntos que se relacionan, se encuen-
dan de manifiesto al público, por el 
Plazo que para ca(ja un0 se señala, 
& la Secretaría de este Ayuntamien-
' a fin de que en dicho plazo, con-
tado desde el día siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, se pue-
dan presentar las reclamaciones que 
se consideren oportunas por los in-
teresados: 
1.—Proyecto técnico de fosas sépti-
cas en Soto, Requejo, Garaballes y 
Huerga de Garaballes.—Un mes. 
2—Abastecimiento domiciliario de 
aguas en Alcaidón de la Vega.—Un 
mes. 
3. —Revisión tarifas de la Ordenan-
za sobre el t ránsi to de ganados por 
la vía pública.—15 días. 
4. —Revisión tarifas Ordenanza de 
la tasa sobre el rodaje y arrastre de 
vehículos que no se encuentren gra-
vados por el impuesto municipal de 
circulación, por 15 días. 
Soto de la Vega, 27 de octubre de 
1979.—El Alcalde (ilegible. 4787 
Ayuntamiento de 
Quintana y Congosto 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el proyecto técnico, redactado por el 
Ingeniero de Caminos, C. y Puertos, 
don José-Luis Sánchez Mayol, para 
la obra de acondicionamiento del ca-
mino de Tabuyuelo a la carretera de 
León a Portugal, se somete a infor-
mación pública, por espacio de trein-
ta días, contados desde el siguiente 
al en que fuere publicado este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y durante cuyo periodo de 
tiempo puede ser examinado por los 
interesados en la Secretaría muni-
cipal y formularse las reclamaciones 
a que hubiere lugar. 
La obra referida se halla entre las 
comprendidas y subvencionadas por 
la Excma. Diputación Provincial en 
el Plan de Obras y Servicios de 1979. 
Quintana y Congosto, 28 de octu-
bre de 1979—El Alcalde, Jerónimo 
Turrado. 4784 
Ayuntamiento de 
Villademor de la Vega 
Apobados por el Pleno Municipal, se 
encuentran de manifiesto al público 
pof espacio de quince días hábiles, en 
la Secretada Municipal y a efectos de 
examen y reclamaciones, los siguien-
tes padrones de arbitrios, correspon-
dientes a los ejercicios económicos de 
1978 y 1979. 
Rodaje y arrastre por las vías pú-
blicas. 
Desagüe de canalones. 
Prestación personal y de transportes. 
Tenencia de perros. 
Tránsito de animales por las vías 
públicas. 
Solares sin vallar. 
Decoro de fachadas. 
Villademor de la Vega, 31 de octu-
bre de 1979.—El Alcalde (ilegible). 
4826 
Ayuntamiento de 
Valverde de la Virgen 
Solicitada la devolución de fianza 
por el contratista de las obras de abas-
tecimiento de agua y alcantarillado 
a San Miguel del Camino, D. Manuel 
Garda Diez, se hace público en cum-
plimiento del articulo 88 del Regla-
mento de Contratación, a fin de que 
puedan presentarse las reclamaciones 
a que haya lugar en el plazo de quin-
ce días. 
Valverde de la Virgen, 25 de octubre 
de 1979—El Alcalde, Mariano Gutié-
rrez González. 
4732 Núm. 2084.—300 ptas. 
• 
• * 
, Aprobados por la Corporación en 
sesión del pasado día 18 de octubre, 
los proyectos técnicos de saneamiento 
y abastecimiento de agua de Valverde 
de la Virgen, redactados por el Inge-
niero de Caminoá, Canales y Puertos, 
D. José Luis Sánchez Mayol, por un 
importe de ejecución de contrata de 
5,013.781 pesetas, se halla de manifies-
to en Secretaría municipal por término 
de un mes, a efectos de reclamaciones. 
Valverde de la Virgen, 25 de octubre 
de 1979—El Alcalde, Mariano Gutié-
rrez González. . 4731 
Ayuntamiento de 
Villarejo de Ort igo 
Por D. Julio-César López García, de 
la firma comercial «LEOGAS», con 
domicilio en León, en nombre y repre-
sentación de D. Benedicto Pérez Mayo, 
se ha solicitado licencia para la ins-
talación de un depósito para almace-
namiento de gas propano, con empla-
zamiento en su inmueble en ía calle 
Pío de Cela, en la localidad de Ve-
gueílina de Orbigo. • 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Act iv i -
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a f in de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretar ía del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles., 
Villarejo de Orbigo, 26 de octubre 
de 1979—El Alcalde (ilegible). 
4737 Núm. 2081.- 520 pías . 
Aj/tmtamieuto de 
Cimanes de la Vega 
Aprobado inicialmente por la Cor-
poración Municipal en sesión del día 
30 de octubre de 1979, «i proyecto téc-
nico de saneamiento y abastecimiento 
de agua de Bariones de la Vega, Enti-
dad Local Menor dependiente de este 
Ayuntamiento, redactado por el Inge-
niero de Caminos, Canales y Puertos 
D. José Luis Sánchez Mayol, cuyo pre-
supuesto asciende a 5.230.708 pesetas, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 41 de ia Ley del Suelo, se abre in-
formación pública por espacio de un 
pies, en cuyo plazo podrá ser examina-
do en ia Secretaría del Ayuntamiento 
y formular respecto al mismo ias recla-
maciones y observaciones que se esti-
men convenientes. 
Cimanes de la Vega, 30 de octubre 
de 1979.—El Alcalde, María Remedios 
Carbajo Martínez. 4781 
Aprobado por la Corporación Muni-
cipal la propuesta en principio del ex-
pediente de suplemento de crédito 
n.0 1/79 con cargo al superávit, dentro 
del presupuesto ordinario de 1979, se 
halla expuesto al público en la Secre-
taria del Ayuntamiento por espacio de 
quince días, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 691-3 de la vigente Ley 
de Régimen Local, durante cuyo plazo 
se podrán formular respecto al mismo 
las reclamaciones y observaciones que 
se estimen convenientes. 
Cimanes de la Vega, 30 de octubre 
de 1979.-El Alcalde, María Remedios 
Carbajo Martínez. 4781 
Ayuntamiento de 
Valderrueda 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los documentos que a continuación se 
expresan, se hallan expuestos al pú-
blico en la Secretaría municipal por 
espacio de quince días al objeto de 
oír reclamaciones. 
1. —Proyecto técnico de las obras de 
abastecimiento de agua y alcantarilla-
do de Carrizal - 2.a Fase— 
2. —Padrón municipal de arbitrios y 
tasas para el actual ejercicio. 
Valderrueda, 29 de octubre de 1979. 
El Alcalde, Rogelio Anta Franco, 4782 
Ayuntamiento de 
Posada de Valdeón 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
proyecto de obra de realización de 
accesos desde la carretera al pueblo 
de Caldevilla, dicho proyecto se some-
te a información pública por término 
de quince dí&s, a cuyo efecto y para 
su examen por los posibles interesados 
se halla de manifiesto en la Secretaría 
de este Ayuntamiento donde podrá ser 
examinado durante dicho plazo en las 
horas de oficina y presentar contra el 
mismo las posibles reclamaciones. 
Posada de Valdeón, 30 de octubre 
de I979.~E1 Alcalde (ilegible). 4808 
'Ayuntamiento de 
Carrizo 
Aprobado por el Pleno de la Cor-
poración Municipal el expediente nú-
mero 1-1979, sobre modificación de 
créditos del presupuesto ordinario 
del ejercicio actual de 1979, se halla 
de manifiesto en la Secretar ía mu-
nicipal donde puede ser examinado 
y formular cuantas reclamaciones se 
consideren justas y por escrito, du-
rante el plazo de quince días hábi-
les a contar del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Carrizo a 7 de noviembre de 1979. 
E l Alcalde, Francisco A. Seguin Fer-
nández. 4847 
Ayuntamiento de 
y i l l a se l án 
Aprobado por este Ayuntamiento 
en sesión del día de hoy, el proyecto 
técnico de las obras de alumbrado 
público del pueblo de Santa María 
del Río, de este Municipio, queda ex-
puesto al público en la Secretaría de 
este Ayuntamiento por el plazo de 
quince días hábiles, a fin de que pue-
da ser examinado y poderse formular 
reclamaciones. 
Villaselán, a treinta y uno de oc-




Se hace saber: Que la Corporación 
de este Ayuntamiento en sesión de 21 
de agosto de 1978, acordó aplicar con-
tribuciones especiales para la obra de 
abastecimiento y saneamiento de agua 
para el pueblo de Santa María del Río, 
de este municipio. 
Que sin duda por error involuntario 
en la relación de viviendas relaciona-
das en aquella fecha fueron omitidas 
treinta viviendas o edificios a los cua-
les ha de serle aplicadas las contribu-
ciones especiales igual que a ias ante-
riores, por lo que la Corporación en 
sesión extraordinaria del día 30 de 
septiembre de 1979, acordó entre otros 
aplicar las contribuciones especiales a 
los 30 edificios omitidos. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento a tin de que puedan 
examinarlo y poder formular reclama-
ciones. 
Villaselán, a 30 de octubre de 1979. 
El Alcalde (ilegible). 4824 
Ayuntamiento de 
Santa Elena de Jamuz 
Don Máximo Gómez Calvo, Secretario 
del Ayuntamiento de Santa Elena 
de Jamuz. 
Certifico: Que la expresada Corpora-
ción, en sesión celebrada con fecha 
18 de octubre de 1979, a la que asis-
tieron los nueve miembros que. de 
hecho y de derecho, la integran, y de 
conformidad con lo previsto, al respec-
to, en el Real Decreto 1.531/79, de 22 
de junio, sobre las asignaciones y otras 
compensaciones económicas que po-
drán percibir los miembros de las Cor-
poraciones Locales, acordó distribuir 
la cantidad de 172.960 pesetas a que 
asciende el 5 por 100 del vigente pre-
supuesto ordinario; señalando, como 
asignación y gastos de representación 
la cantidad anual de 40.000 pesetas 
Si. Alcaide, y 16.620 a cada Concejal-
cantidades que percibirán por dozavas 
partes a razón de 3.333 y 1.385 pesetas, 
respectivamente. 
Y para constancia y publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
en virtud de lo preceptuado, expido la* 
presente, de orden y con el visto bueno 
del Sr. Alcalde, en Santa Elena de 
Jamuz, a dos de noviembre de mil 
novecientos setenta y nueve.—Máximo 
Gómez Calvo. — V.0 B,0: El Alcalde 
(Ilegible). 4829 
Ayuntamiento de 
Sena de Luna 
Aprobado por este Ayuntamiento en 
su sesión extraordinaria de fecha 2 del 
actual los proyectos de alcantarillado 
de Sena de Luna y de La Vega de Ro-
bledo, redactados por el Ingeniero de 
Caminos Canales y Puertos D. Ricardo 
Rodríguez Sánchez-Garrido, se encuen-
tran expuestos al público en la Secre-
taria Municipal por espacio de quince 
días para que puedan ser examinados 
y formular reclamaciones. 
Sena de Luna, 3 de noviembre de 
1979.-El Alcalde (ilegible). 4823 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Villoría de Orbigo 
SUBASTA DE MADERAS 
A l no haberse presentado plicas 
para la celebración de la subasta de 
maderas anunciada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia número 160 con 
fecha de 16 de julio de 1979, por me-
dio del presente se anuncia la celebra-
ción de la tercera subasta que se regi-
rá por pliego de condiciones que se 
halla en casa del Sr. Presidente. 
De acuerdo con el Reglamento de 
Contratación, dicha subasta queda mo-
dificada, respecto al pliego de condi-
ciones ya anunciado, de la siguiente 
forma: 
1. °—El precio de licitación original 
queda rebajado en un 20 % . siendo 
de 1.188.000 pesetas. 
2. °—El plazo de retirada y apeo de 
la madera que estaba establecido en 
seis meses, queda establecido en nue-
ve meses. 
3. °- -Las garantías provisional y de-
finitiva se definirán sobre el precio 
modificado. 
La fecha de celebración de dicha su-
basta es el día 9 de diciembre a las 
doce treinta horas en las Escuelas 
viejas de esta localidad. 
El plazo de presentación de plicas 
finaliza el día 8 de diciembre alas 
veinte horas. 
Villoría de Orbigo. a 26 de octubre 
de 1979—El Presidente, Santos Alva-
rez Prieto. 
4742 Núm. 2086.-740 pta«-
